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いた。 EKO幅射計は尽体i乙幅射熱を受けて，その視度上昇により測定するもので， JIS Iζ定める所
の各波長での透過を引分して透過率を求めるものとは少しrRなるが，物体カi射1¥射を受ける1の実状iζ
はより近いものと思はれる。
















C光似光である。 d!IJ色はJレー ター ・フィルター
を用いて行なった。
第2図 可視線 の 測定装置






ブト ペーン | 46.44 96 
グレーペ ーン 47.27 











M~(.ωIÚ説記長 IC:対しでも i1i泊ヰiは， ??i且ガラス， フソレー ， ブロンズ，グレー， の!似lζ小さくなる。
( 48 ) 
- 87ー
ブルー r、. 一ン 75.52 布.42 75.22 74.53 73.お 71.13 66.23 55.54 32.07 14.69 
グ レ 一 r吃 F・ ン 48.40 48.31 47.61 46.ω 44.14 42.40 37.的 31.倒 17.回 6.44 
ブロンズ ペ ー ン 51.04 50.80 印.35 49.55 47.67 45.18 40.91 33.07 17.97 6.85 
普通板 ガ フ ス 87.64 87.64 87.64 87.24 86.45 84.56 79.回 67.62 40.63 21. 21 
ブルー+611v間+ブルー 57.91 57.81 57.51 部.62 55.02 52.22 46. 73 35.45 14.98 4.49 
グレー+6111閲+グレー お.96 23.76 23.17 22.27 20.77 18.97 15.88 11.28 4.09 1.30 
ブロンズ+6脚+ブロンズ 26.66 26.56 25.拘 24.86 23.36 21.37 18.27 12.88 4.59 1.30 










~ご竺; 。 20。 400 I 500 I 60。 初。I800 I 85。
フ Jレ 一 ペ ー ン 76.85 76.55 76.35 75.84 74. 72 72.39 68.02 57.07 35.02 ]6.55 
グ レ 一 ペ ーン 49.61 49.39 48.81 47.81 46.11 43.88 40.14 33.05 19.67 8.25 
ブロンズ ペ ーン 50.59 50.43 49.90 48.88 47.16 44.96 41.16 33.76 18.91 9.11 
普通板 jl ラス 87.95 87.95 87.95 87.55 86.74 84.82 80.17 68. 74 41.45 20.82 
ブルー+6..+ブルー 59.88 59.67 59.16 58.35 56.92 54.48 49.91 37.47 16.15 5.47 
グレー +6..+グレー 24.61 24.46 お.90 22.92 21.32 19.47 16.44 11.56 4.15 1.10 
ブロンズ+6u+ブロンズ 28.77 拡 76 28. 70 28.60 28.44 28.24 27.92 27.41 26.60 26.26 
普通+6脚+普通 78.64 78.64 78.23 77.93 76.92 74.89 68.92 54.04 25.40 9.81 
ブルー+6棚+普通 日.80 68.67 68.37 67.86 部.4364.29 58.46 44.99 20.96 7.20 
グレー+6 11 +普通 43. 72 43.57 43.04 42.54 40.46 38.08 33.24 24.33 9.95 3.15 













































~ E画圃首ii F 
学居住-8ー
くなる。
f， ， (1 -PO) 2 (e-A1) 2 1 ρ=poll+-T二PτT石市デ;-)…....・H ・.....…・・・・ ....…(1) 反射率
α=1ー (τ+ρ)………...・H ・.…………….・H ・...・H ・.…..・H ・..……(2)吸収率
































































ρ=ρ1 +.，:lρ2( 1 -) …………...・H ・'(4)
1 -plp2 
α=1 ー (:+ρ) ………….，.…………・・・………(5)







，+亭α・H ・H ・H ・H ・.，……...・ H ・-…….，・H ・..…………………(7)
となる。(7)式による計算結果は第6表，第9図t乙示す。
第8表一枚ガラスの再穏射を合めた透過，反射事の計算値
入 身J 角| 0・ 20・ ω。 70。 80。 8s。
日.25 帥.03 59.543 7a 58.ω 臼.~ 51.19 43.52 7.65 7 綜合反射率 39.布 ぉ.971 40. 組.10 42・円 45.16 48.81 56.48 92.35 
回目| 59.42 51. 76 7.68 
? 総合反射率 E 39.18， ぉ.37，39. 40.58 42. 44.5 48.24 56.04 72.01 92.32 
ご|綜叩| 制 9371| 
8.38 
主総会州事 29. 29. 29. 30. 30. 34. 38. 48.27 67.75 91.62 
普|綜儲過率 86.78 86.78 “3 n2 10.68 通綜合反射率 13.22 13.22 13.32j 13. 14. 17. 34.29 61.槌 89.32 
5.2. 二軍ガラスの渇合
(5)式で求めた級収処置αは，第ーのガラス血.と第二のガラス幽で敏収される総数収熱量であり，犬














2 ¥α1 +1'1α2J ' l 2 ¥α1+τ1α2J ・7γα1+1'1αzJJKO+Kl 
とζろで，ガラスの熱伝導E与を 0.708Kcal/m・hOcガラスの厚さ O.∞6m，熱伝達率を外気20，
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第7表 (グレーペーン+Air6%+普通ガラス)の再結射を含めた透過、反射率の計算値
射角 I0 0 I 100 I 200 Iω。I400 I印。| 印。 | 初。 | 加。| 筋。
直接透過率 39.33 38.26 36.29 
再 編射率 7.77 7. 7.88 8.∞ 8.10 
総会透過率 47.9 47. 47.21 46.26 44.39 









32.85 28.10 19.62 6.84 0.56 
8.03 7.74 6.67 5.39 1.70 
40.88 35.84 26.29 12.23 2.26 
















0制 O邸 10.0501。示|百 510. 47~ 0. 4551可|可~I百3




13.51 0.11 4. 192.11 146.21 32.9 0.3 11th， ならびに入射角は第 8 ~受の通りで
( 53 ) 
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日射による終日射入熱量
みて 南射入熱量K白川雪通27A 射入熱量 |き通Zラ長 射 入熱量lFZラ主
普通ガラス 642 1 1，270 1 1.372 1 
ブルーペーン 422 0.657 868 o.槌3 928 0.676 
グレーペーン 442 o.飽8 946 0.744 936 0.682 
ブロンズペーン 512 O. 797 1，006 O.符2 1，076 0.784 








































( 54 ) 
室温 260Cの時の気温よりの受熱量第1図
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一-一-.a .・. -- ・.&#、.a.u.-ー--ーず‘F 令 2・・号、.、，時・.
明'司自由・ ず旬。宮内ト，. . 
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色相 一ー一' ・10+‘" : 
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5R 4.%， 620 622 
10R 4 .~〆10 ぽ)() 594 
5YR e・1ノ12 588.5 時7
9.5YR 7・1〆5〆11 582 580.5 
5Y 8'710 577 575.5 
10y 8切 572 572 
5GY 5.% 567 日5.5
10GY 6.% 日5 557 
5G 4.% 日3 519 
10G s予告 559.5 503 
7.5BG 6.~ 491.5 493 
2.5B 6・0〆~ 490 491 
10B % 483 484 
6PB 2.~自 471 475 
10PB 2.~~ 必O 459 
7.5p 2.}7 556C 556C 
5RP 2 .~~ 499C 503C 
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